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Tiivistelmä 
Ensimmäinen kansallinen hankintalainsäädäntö, mikä määritti julkisin varoin toteutettavia hankintoja, 
pohjautui Suomen ja Euroopan unionin välillä solmittuun ETA-vapaakauppasopimukseen. Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen määräykset toimivat oikeudellisena perustana Euroopan unionin julkisia 
hankintoja koskevalle politiikalle, joka määrittää nykyään myös Suomen hankintalainsäädäntöä, Suo-
men liityttyä Euroopan unionin jäseneksi. Euroopan unionin alueella yhteismarkkinoiden toteuttamisella 
pyritään edistämään unionin alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä integroitumista. Yhteisön 
alueen integroitumisen kannalta sisämarkkinoiden toimivuuden merkitys on tärkeää. Merkityksellistä 
on, että tavarat, henkilöt, palvelut, pääomat ja rahavirrat liikkuvat vapaasti unionin alueella ja liikku-
vuutta rajoittavat esteet sekä viennin ja tuonnin rajoitukset kielletään. Julkisten hankintojen merkittävä 
arvo niin kansallisella kuin unionin laajuisesti tarkasteltunakin on taloudellisen arvonsa johdosta nähty 
otolliseksi välineeksi sisämarkkinoiden tehokkaassa toteuttamisessa. 
Hankintalakia sovelletaan yksiköihin, jotka katsotaan lain mukaisiksi hankintayksiköiksi. Tämän tut-
kielman tarkoituksena on selvittää julkisia hankintoja suorittavan yksikön eli hankintayksikköön liitty-
viä kysymyksiä sekä tarkastella hankintalain mukaisen hankintayksikön määritelmää. Tutkielmassa pe-
rehdytään myös sidosyksikköhankinnan edellytyksenä olevan sidossuhteen muodostumisen periaattei-
siin hankinnan suorittavan ja hyödykettä tai palvelua tarjoavan toimijan välillä. Tutkielmassa perehdy-
tään hankintalain esitöiden, oikeuskirjallisuuden sekä oikeuskäytännön avulla tutkielmassa esitettyihin 
kysymyksiin. 
Tutkielmassa havaitaan, että hankintayksikön määritteleminen ei aina ole yksioikoista ja aika ajoin 
hankintayksikköstatuksen määrittäminen edellyttää laajaa kokonaisvaltaista arviointia. Aseman ar-
vioinnissa tulee huomioida muun muassa, hankintayksikkötyypistä riippuen, yksikön toiminnan 
luonnetta tai toiminnan tarkoitusperää, julkisen rahoituksen osuutta, vallan käyttöä kohdeyksikössä 
sekä monia muita tekijöitä. 
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